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Resumen
En el presente articulo se dará a conocer sobre el funcionamiento de un dispositivo electrónico, el 
cual será capaz de detectará los obstáculos, permitiendo así una mayor movilidad al usuario sin riesgo 
alguno de tropezar y hacerse daño. 
El objetivo de la humanidad durante varios años ha sido de proteger a la misma especie y esto se 
lo hace posible,  creando nuevas tecnologías para que así el hombre pueda  mejorar su calidad de 
vida y de la misma forma puedan adaptarse a nuevos cambios del mundo moderno, la electrónica y la 
automatización, han ayudado en el desarrollo de varios productos electrónicos, el presente proyecto 
a elaborarse permitirá ayudar a las personas que se encuentre en ambientes con neblina, o con poca 
luminosidad. 
El diseño del dispositivo contiene un sensor, que permitirá emitir ondas imperceptibles al oído de la 
persona que al momento de chocar con algún obstáculo, este dispositivo envía una señal para detectar 
obstáculos y poder evitar accidentes, el dispositivo tendrá un precio asequible, sencillo de manipular y 
con un diseño que posibilite su transportación.
Pudiendo de esta manera desarrollar sensores integrados como son codificadores y decodificadores 
de señales. Estos sensores pueden funcionar por vía infrarroja o por ultrasonido. Como resultado, el 
circuito queda de una medida notable, pierde alejamiento y queda muy incómodo para el usuario.
Debido a esto el propósito seria diseñar un dispositivo que sea poco visible hacia las demás personas, 
que sea factible, y muy acorde para cualquier momento en el ambiente, es decir si llueve o hace sol, el 
dispositivo no tenga probabilidad de dañarse sino que nos dé un poco más de vida en su fabricación.
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Summary
In the present project will be known about the operation of an electronic device, which will be able 
to detect obstacles, thus allowing greater mobility to the user without any risk of tripping and hurting 
themselves. The goal of humanity for several years has been to protect the same species and this is 
possible, creating new technologies so that man can improve their quality of life and can adapt to new 
changes in the modern world.  Electronics and automation, have helped in the development of various 
electronic products, the present project to be developed will help people who are in environments with 
haze, or low light.
The design of the device contains a sensor, which will emit imperceptible waves to the ear of the person 
who, at the moment of colliding with an obstacle, this device sends a signal to detect obstacles and avoid 
accidents, the device will be inexpensive, easy to handle and with a design that allows its transportation.
Being able in this way to develop integrated sensors such as signal encoders and decoders. These 
sensors can work by infrared or ultrasound. As a result, the circuit is of a remarkable size, loses distance 
and is very uncomfortable for the user. 
Because of this, the purpose would be to design a device that is not very visible to other people, that is 
feasible, and very suitable for any time in the environment, that is, if it rains or is sunny, the device is 
not likely to be damaged, but rather give a little more life in its manufacture.
Keywords  Devices, electronics, obstacle, visibility, mobility.
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INTRODUCCIÓN 
Los dispositivos electrónicos están compuestos por transistores, circuitos integrados, 
válvulas termoiónicas y muchos otros elementos 
que combinados entre sí permiten la generación y 
detección de señales de distintas frecuencias y todas 
aquellas funciones que se pueden realizar mediante 
señales eléctricas. En este presente proyecto se dará 
a conocer sobre el funcionamiento de un dispositivo 
el cual detectará los obstáculos, permitiendo así una 
mayor movilidad del usuario sin riesgo alguno de 
tropezar.
Durante muchos años, uno de los objetivos que ha 
tenido el ser humano en el entorno es de proteger 
la misma especie, adaptarla a nuevos cambios del 
mundo moderno. Por medio de esta tecnología podría 
decirse que el hombre puede mejorar su calidad de 
vida, teniendo un mejor desarrollo de ciertas tareas 
a las cuales se vaya a emplear el equipo electrónico.
La Automatización y la Electrónica han jugado 
un papel muy importante en el desarrollo de 
varios productos los cuales han permitido el mejor 
desenvolvimiento del entorno en los que se vayan a 
situar.   El proyecto permitirá ayudar a las personas 
que estén en ambientes con neblina, comúnmente en 
la región Interandina o con poca luminosidad, etc.
El diseño de un dispositivo que contiene un sensor 
que emite ondas imperceptibles al oído humano 
que al chocar con algún objeto rebotan lo cual 
permite detectar la proximidad de este, además 
la incorporación de un microprocesador que se 
encargará de evaluar si es necesario emitir una alarma 
para prevenir al usuario sobre la proximidad de algún 
obstáculo que se presente. Este dispositivo va a evitar 
posibles accidentes a personas con poca visibilidad o 
que se encuentre en ambientes con falta de luz.
Debido a que toda persona al encontrarse en un 
ambiente cerrado con poca luminosidad, o ya sea 
en la lluvia, neblina, etc., esta propenso a sufrir un 
accidente, se pensó en diseñar un dispositivo detector 
de obstáculos, capaz de evitarlos y que estos puedan 
causar una colisión. Por eso es necesario construir 
este dispositivo que permita alertar la presencia de un 
objeto en su camino, siendo así un producto de bajo 
costo, fácil de manejar y con un diseño que permite 
su transportación.
Alrededor del mundo existen muchas compañías 
encargadas del diseño y construcción de dispositivos 
de detección de obstáculos en las cuales se emplea 
nuevas tecnologías en la detección de los objetos 
cercanos para garantizar el mejor uso y desempeño 
del producto para los usuarios. 
La tecnología de hoy en la mayoría de dispositivos 
de reconocimiento de obstáculos de bajo costo son 
aparatos que detectan grandes distancias mediante 
sensores que se usan en la actualidad con posibilidad 
de mejorar aún más, ya que la tecnología sigue 
avanzando.
Por ello es muy importante construir este dispositivo 
de bajo costo y estaría al alcance de cualquier persona.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los tipos de investigación que se usaron en la 
presente investigación fueron el bibliográfico y 
de campo. Se visitó la Parroquia Urbana Clemente 
Baquerizo aproximadamente a 2700 personas según 
reportaron las empresas que ofrecen el servicio, una 
vez aplicada la fórmula de la muestra nos da como 
resultado 348.
La fórmula aplicada en la obtención de la muestra 
fue la siguiente:
El cuestionario fue elaborado para recolectar datos 
de esta indagación usando preguntas cerradas que 
permitan una tabulación sencilla y rápida. 
Cabe mencionar también que los indicadores 
de fiabilidad y validez fueron establecidos por los 
autores de esta investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1.  ¿Ha tenido usted mala experiencia por la poca 
visibilidad debida a la falta de fluido eléctrico?
Figura 1
Realizado por el autor
De acuerdo con los datos resultantes concluimos 
que un poco menos de la muestra encuestada no han 
tenido mala experiencia por motive de falta de luz *Estudiante
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eléctrica. Y un pequeño porcentaje siempre ocurre 
este tipo de experiencias.
2.  ¿Se ha producido en su casa algún accidente 
que involucre a familiares que poseen poca 
visibilidad?
Figura 2
Realizado por el autor
Hoy en día la mayoría de viviendas constan con luz 
eléctrica y de acuerdo los resultados pocas personas 
han tenido accidente de poca visibilidad y gran 
mayoría más de la mitad nunca ha tenido accidentes 
de poca visibilidad.   
3.  ¿Al momento de viajar a la sierra ha sentido 
pánico por motivo de la neblina?
Una vez concluido con los resultados de encuestado 
nos muestra que un 67% de personas siente pánico 
al viajar por miedo de tener accidentes de tránsito 
ya que como todos saben la neblina es uno de los 
problemas para las personas que viajan a la Sierra las 
cuales carecen de poca visibilidad.
4.  ¿Al trasladarse a su vehículo ha tenido dificultad 
en tener poca visibilidad a causa de la lluvia?
Si. Por qué a las personas encuestadas podemos 
observar en el grafico que el 46% nos indica que 
si causa dificultad en el momento de manejar en la 
lluvia y muy poco el 6% nunca. 
5.  ¿Usted conoce de algún dispositivo que permita 
caminar con seguridad en un lugar con poca 
visibilidad?
La tecnología en estos tiempos va avanzando 
y puede ser muy útil, elaborando un detector de 
obstáculos que nos permita prevenir accidentes en la 
vía, como podemos observar en el gráfico el 55% de 
las personas creen en el uso de estas tecnologías. 
6.  ¿Estaría dispuesto a utilizar dispositivos 
tecnológicos?
Si. porque una vez realizado la muestra de 
encuestados notamos que un 63% de las personas 
mostro mucho interés al uso de las tecnologías ya nos 
podría ayudar a prevenir accidentes ya sean personas 
que carecen de poca visibilidad o tenga buena visión.
Figura 5
Realizado por el autor
Figura 3
Realizado por el autor
Figura 6
Realizado por el autor
Figura 4
Realizado por el autor
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7.  ¿Le gustaría tener una herramienta poco 
llamativa que permita evitar obstáculos en su 
entorno?
Si. Porque el número de las personas encuestadas 
les gustaría que se desarrolle un producto poco 
notorio pero que logre cumplir todas las expectativas.
Un 73% estaba de acuerdo exactamente fue 
el resultante de la pregunta hacia los habitantes 
encuestados y un 3% fue todo lo contrario de la 
información obtenida. 
8.  ¿Está de acuerdo que se implemente un 
dispositivo para evitar obstáculos en ambientes 
de poca visibilidad?
Si porque sería de gran importancia ya que no todas 
las personas poseen una buena visión y notamos 
que hoy en día el 80% de la población tiene muchas 
dificultades al observar, el cual no estaría nada mal 
implementar un dispositivo que logre ayudar a 
prevenir accidentes a las personas.
TRABAJOS FUTUROS 
Existen varios puntos a mejorar en el dispositivo a 
presentar, para empezar el sistema de  alimentación 
que podría ser sustituido por una batería recargable y 
de mayor capacidad para garantizar la autonomía del 
sistema por más tiempo. 
Dicha mejora no se puso realizar debido a el costo 
que se requiere para comprar el cargador de baterías, 
o en su defecto el diseño de un cargador para las 
baterías de los lentes de bajo costo que quedaría fuera 
de los alcances de esta investigación. Otra mejora 
que se propone es implementar un sensor de menor 
tamaño, o uno de mayor rango ya que ayudaría a 
hacer el dispositivo más discreto y menos pesado 
para el usuario. 
 Sin embargo el punto más importante a rescatar es 
el hecho de que este dispositivo por sí solo no podrá 
devolverle la movilidad total a una persona, si no 
que en conjunto con otros dispositivos electrónicos 
mejorar la calidad de vida a las personas garantizando 
su libre movilidad en espacio con poca visibilidad. 
CONCLUSIÓN
En conclusión, el presente articulo muestra como es 
eficiente los dispositivos electrónicos al momento de 
ayudar a las personas en lugares con poca visibilidad 
ya que por medio del mismo   puedan desplazarse de 
una manera segura. 
Este articulo también se realizó con el fin de 
demostrar que la tecnología aporta tanto en el ámbito 
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Figura 8
Realizado por el autor
Figura 9
Realizado por el autor
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